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La producción de mapas con indicadores de salud ha de-
mostrado repetidamente, en diversos países y regiones geo-
gráficas, su utilidad como un instrumento de salud pública muy
valioso para formular hipótesis sobre las causas de enferme-
dades y para ayudar a la planificación sociosanitaria1. En las
últimas décadas el avance en la producción de las estadísti-
cas sociales y sanitarias, el desarrollo de la tecnología infor-
mática y la disponibilidad de los sistemas de información ge-
ográficos han hecho posible la obtención de mapas con un grado
muy elevado de resolución geográfica, capaces de mostrar in-
dicadores sanitarios en áreas geográficas muy pequeñas.
En España se habían publicado hasta ahora dos atlas de
mortalidad por cáncer y otras causas a escala provincial2,3.
La reciente publicación del Atlas de mortalidad en áreas pe-
queñas en España representa la primera recopilación de mapas
con indicadores de mortalidad en áreas pequeñas. El nuevo
atlas analiza la mortalidad en 2.218 áreas geográficas que
corresponden a municipios o agregaciones de municipios pe-
queños de España. Para cada una de estas áreas se han ob-
tenido los datos de mortalidad agregada para el período de
1987-1995 para las principales causas de muerte, en cada
sexo y en los grupos de edad de 0-64 años y de 65 años o
más. El diseño gráfico del atlas ha tomado como referencia
el atlas de mortalidad en áreas pequeñas de EE.UU.4, que
previamente realizó un extenso número de análisis cogniti-
vos y estadísticos para resolver algunas de las limitaciones
más habituales de los atlas. No obstante, el atlas de España
ha introducido un buen número de modificaciones a fin de adap-
tarlo a las características de nuestro medio. Entre estas va-
riaciones se incluyen la utilización exclusiva de indicadores
de mortalidad «suavizados» obtenidos a partir de modelos es-
tadísticos mediante un método empírico bayesiano no para-
métrico; la elección de las secuencias de colores y grupos de
edad, y la edición bilingüe en español e inglés.
El atlas puede dividirse en tres apartados principales. En
una primera parte se resumen los principales métodos del atlas
incluyendo información sobre sus unidades geográficas,
fuentes de datos, análisis estadísticos, métodos geográficos
y diseño gráfico. A continuación, bajo el epígrafe de resulta-
dos, se presentan varias figuras con diversas tasas de mor-
talidad específicas (causa, sexo, edad) en España, así como
a doble página, y para cada sexo, varios mapas pequeños que
permiten comparar el riesgo de mortalidad de 14 causas de
muerte. Finalmente, se comentan de forma no exhaustiva los
mapas y figuras que componen el siguiente apartado, de ma-
nera que para cada causa de muerte, sexo y grupo de edad
se ofrece una visión general de los resultados obtenidos, se
señalan los principales patrones geográficos y se identifica
la distribución de las áreas con mayor y menor riesgo. En lo
que podemos considerar un segundo apartado se presentan
a doble página mapas a color para cada sexo y cada una de
las 10 primeras causas de muerte, además de para todas las
causas de muerte conjuntamente. En la primera página un
mapa grande indica la distribución en septiles de la estima-
ción del riesgo relativo de mortalidad. En la segunda se in-
cluyen dos mapas pequeños similares al anterior, pero dife-
renciando la estimación del riesgo relativo de mortalidad para
el grupo de edad de 0-64 años y para el de 65 años o más;
además, se presenta un mapa pequeño en el que se mues-
tran las áreas de alto y bajo riesgo en las que las tasas de
mortalidad son significativamente diferentes del «promedio»
de las tasas de referencia españolas; finalmente, se incluye
un gráfico donde se observan, para cada comunidad autónoma,
la mediana y el rango intercuartil de los riesgos relativos es-
timados. En el apartado final de anexos se incluye informa-
ción específica sobre la construcción de las unidades geo-
gráficas, los métodos estadísticos, así como otros mapas
complementarios de mortalidad, sociales y demográficos.
En resumen, la distribución geográfica de los patrones de
mortalidad y la identificación de áreas específicas de eleva-
do riesgo que permite este atlas suponen un importante punto
de reflexión que debería estimular a realizar nuevos estudios
por parte de epidemiólogos y geógrafos, y a la toma de de-
cisiones en salud pública por parte de los planificadores sa-
nitarios. Así, por una parte, los resultados de este trabajo
pueden facilitar la realización de investigaciones específicas
que permitan avanzar en el conocimiento de la distribución
de los factores de riesgo de la mortalidad, así como servir de
estímulo para la realización de análisis más detallados en
comunidades autónomas o en ciudades donde aún no exis-
ten este tipo de estudios. Por otra parte, el atlas puede ayu-
dar a que quienes planifican o toman las decisiones políticas
identifiquen áreas de alto riesgo con problemas de salud es-
pecíficos, y que ello permita establecer objetivos de salud prio-
ritarios o incluso obtener un método que ayude a una distri-
bución geográfica más equitativa y eficiente de los recursos
sociales y sanitarios.
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